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трансфертных платежей. 
Автоматическая политика подразделяется следующим образом: изменение объема транс-
фертных платежей  пособия по безработице и другие социальные выплаты
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ИСТОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: АНАЛИЗ ПРАВОВОГО АСПЕКТА 
 
Налоги являются одним из важнейших инструментов осуществления экономической по-
литики государства. Знание налогового законодательства необходимо не только экономистам и 
хозяйственным руководителям, оно необходимо и гражданам Республики Беларусь вне зависи-
мости от профессии, пола и места жительства. 
Правовой аспект налогов выражается в определении, зафиксированном в Налоговом ко-
дексе Республики Беларусь (Общая часть), принятом 15 ноября 2002 г. и в Налоговом кодексе 
Республики Беларусь (Особенная часть), принятом 11 декабря 2009 г. 
Налогом признается обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 
с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственно-
сти, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в республикан-
ский и (или) местные бюджеты. 
Налоговая система возникла и развивалась вместе с государством. История белорусского 
налогообложения предпринимательства началась в ХIII–ХVI вв., тогда существовала крупная 
европейская держава – Великое княжество Литовское (ВКЛ). На начальном этапе истории ВКЛ 
действовала такая система формирования княжеских доходов, как полюдье, которая представ-
ляла собой сбор дани с подвластных земель. 
В период Российской Империи произошли огромные изменения в налоговой системе. 
Так, после проведения крестьянской реформы 1861 г. в налоговой системе произошли важнейшие 
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преобразования: изменение системы сбора промыслового налога, введение налогообложения 
земли, установление подоходного налога, а также введение земских сборов и налогов на со-
держание органов самоуправления, школ, больниц и др.  
В 1930–1932 гг. в бывшем СССР проводилась кардинальная налоговая реформа. Суть 
данной реформы состояла в том, чтобы полностью отменить акцизы, ввести отдельные налоги 
для колхозов, с 1931 г. – ввести сборы на культурно-хозяйственное и жилищное строительство. 
После распада бывшего СССР Республика Беларусь начала свой переход от администра-
тивно-командной экономики к рыночной. Особое внимание было уделено государственным 
институтам Республики Беларусь и становлению модели социально ориентированного государ-
ства. В Республике Беларусь создается социально-экономическая система, основанная на по-
степенном эволюционном пути экономических преобразований. 
Становление системы актов налогового законодательства начиналось со значительного 
количества законов и подзаконных актов, устанавливающих порядок исчисления и уплаты на-
логов и сборов, что, в свою очередь, было обусловлено экономическими причинами, например, 
нестабильностью экономики, высокими темпами инфляции и др.  
Становление экономически независимой Беларуси требовало новых подходов в развитии 
налоговой системы. Постепенно внедрялся новый подход к выполнению налоговых обяза-
тельств перед государством – добровольная уплата налогов в зависимости от размера получен-
ного дохода. С 2009 г. внедрена система электронного декларирования. Таким образом, налоги 
являются одним из важнейших элементов экономики, а налоговая служба – одним из важней-
ших звеньев в системе государственного управления. От ее четкой и оперативной работы зави-
сит исполнение одной из наиболее значимых целей – максимального обеспечения и повышения 
поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет. 
Залог эффективности работы налоговых органов – целеустремленность, компетентность, 
профессионализм, порядочность сотрудников. 
 
